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ADVERTENCIA O F I C I A L 
Luego que los señores Alcaides y 
Secretarios reciban los n ú m e r o s de 
:»te BOLETÍN, d i s p o n d r á n que se 
ije un ejemplar en ei sitio de costum-
ire, donde pe rmanece rá hasta el reci-
bo del n ú m e r o siguiente. 
Los Secretarios cu ida rán de con-
servar los BOLETINES coleccionados 
jrdenadamente, para su encuaderna-
:16n, que deberá verííicarse cada año . 
SE PUBLICA T O D O S LOS DÍAS 
EXCEPTO LOS FESTIVOS 
Se suscribe en la Intervención provincial 
(.Palacio provincial): particulares 45 pesetas 
al año , 25 al semestre y 12,50 al trimestre; 
Ayuntamientos. 50 pesetas año ; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 35 pesetas 
año y 20 ai semestre. Edictos de luzgados 
de 1.a instancia y anuncios de todas ciasen 
0,75 pesetas la línea: Edictos de íu2gadoá 
municipales, a 0,40 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro p^ stal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Intervención provincial. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN O F I -
CIAL de fecha 17 de Diciembre de 1937.) 
ADVERTENCIA E D I Í UklAL 
Las ieyes, ordenes y anuncios que 
hayan de insertarse en ei BOLETÍN 
OFICIAL, se han de manoar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con 
ducro se p a s a r á n a ia Adminis t rac ión 
de dicho periódico 'Real orden de 6 d*' 
A b r i l de 1859). 
S A R I O HINISIERIO DE LA GOBERNACION 
Ministerio de la Gobernación 
O R D E N de 18 de Diciembre de 1939 
disponiendo quede en suspenso la 
a p l i c a c i ó n del a r t icu lo 102 del v i -
gente Reglamento de E s p e c t á c u l o s 
p ú b l i c o s de 5 de M a y o de 1935. 
O R D E N de 22 de Diciembre de 1939 
autor izando el trabajo en domingos 
y dias% festivos en las operaciones de 
transporte, e x p e d i c i ó n , carga y des-
carga. 
Administración Provincial 
D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l de L e ó n . — 
Anunc io . 
I n s p e c c i ó n p r o v i n c i a l de G a n a d e r í a 
e Indus t r i a s Pecuarias.—Estado de-
mostrat ivo de las enfermedades i n -
fecto-contagiosas y parasi tar ias que 
han atacado a los animales d o m é s -
ticos durante el mes expresado. 
Cuerpo n a c i o n a l de Ingenieros de 
de Montes .—Anunc io . 
Parque de I n t e n d e n c i a de L e ó n . — 
Anuncio . 
S e c c i ó n de Cabal los S e m e n t a l e s . -
Anunc io . 
Administración de Justicia 
Sdictos de Juzgados. 
Anuncio par t icu la r . 
O R D E N 
Hasta que r e c i b a n su d e l i n i t i v a 
o r g a n i z a c i ó n a lgunas de las en t ida -
des que h a n de estar representadas 
en la J u n t a C o n s u l t i v a e Inspec to ra 
de E s p e c t á c u l o s a que se refiere el 
a r t í c u l o 102 de l Reglamento de o de 
M a y o de 1935, po r el que é s t o s se r i -
gen, 
Este M i n i s t e r i o ha t e n i d o a b i e n 
d i sponer quede en suspenso la a p l i -
c a c i ó n del re fer ido precepto y d e m á s 
concordan tes del c i t ado texto regla-
m e n t a r i o , deb iendo ser e jecut ivos 
los acuerdos d ic tados por la D i r e c -
c i ó n General de Segur idad , s i n el re-
q u i s i t o p r e v i o de l i n f o r m e de la J u n -
ta de referencia , u t i l i z á n d o s e po r d i -
c h o Cent ro los asesoramientos t é c -
n icos que en cada caso est ime p e r t i -
nentes. 
M a d r i d , 18 de D i c i e m b r e de 1939. 
— A ñ o d é l a V i c t o r i a . 
S E R R A N O S U Ñ E R 
MINISTERIO DEL TRABAjO 
ORDEN 
en las estaciones, empa lmes y carga-
deros, se hace preciso a m p l i a r t a l ex-
c e p c i ó n a l t r anspor te de d ichas mer-
c a n c í a s desde el d o m i c i l i o de l expe-
d i d o r hasta las estaciones o pun tos 
de p a r t i d a y desde las estaciones de i 
l legada hasta el d o m i c i l i o de los c o n -
s ignatar ios , ev i t ando de t a l m o d o la 
a g l o m e r a c i ó n que h a b r í a de p r o d u -
cirse en los muel les y d e p ó s i t o s c o n 
la cons iguiente p e r í u r b a c i ó n en el 
t r á f i c o . 
Por e l lo , con e) m i s m o c a r á c t e r 
c i r c u n s t a n c i a l que se d i c t ó la O r d e n 
de 27 de N o v i e m b r e ú l t i m o . 
Este M i n i t e r i o ha aco rdado auto-
r i z a r el t rabajo en d o m i n g o s y d í a s 
í e s t i v o s en las operaciones de t rans -
por te , e x p e d i c i ó n , carga y descarga, 
i n c l u s o desde el d o m i c i l i o del expe-
d i d o r y hasta el de los cons igna ta -
r ios , de toda clase de m e r c a n c í a s re-
m i t i d a s por f e r r o c a r r i l . 
E n los i n d i c a d o s d í a s s e r á s i empre 
v o l u n t a r i a , po r par te de los obreros , 
la asistencia a l t raba jo , y d e b e r á 
c u m p l i r s e , c o n respecto a t odo el per-
sonal ocupado , l o es tablecido en el 
a r t í c u l o sexto de l Decreto L e y 8 de 
J u n i o de 1925, r egu l ando ei descanso 
d o m i n i c a l . 
I . m u c h o s a ñ o s , 
D i c i e m b r e de 1939. 
D i o s guarde a V 
M a d r i d 22 de 
BP:NJUMEA BURIN 
Exceptuadas del descanso d o m i n i - A ñ o de la V i c t o r i a . 
ca l , c i r c u n s t a n c i a l m e n t e , po r O r d e n j 
de 27 de N o v i e m b r e ú l t i m o , las ope- : 
raciones de carga y descarga de mer-1 
c a n c í a s efectuadas por el personal E n i B . Sr. D i r e c t o r General de Fra-
f e r r o v i a r i o y acc iden ta l que se ocupa , bajo. 
am'. . ; 
D I P U T A C I Ó N P R O V I N C I A L D E L E C N 
INTERVENCIÓN DE FONDOS E J E R C I C I O D E 1 9 3 9 
Balance de las operaciones de contabilidad realizadas hasta el día 31 de Octubre de 1939 Año de la Yictoria 





































Rentas . , . 
Bienes prorinciales. . 
Subvenciones y donativos 
Legados y mandas 
Eventuales, extraordinarios e indemnizaciones, 
Contribuciones especiales 
Derechos y tasas . 
Arb i t r ios provinciales 
Impuestos y recursos cedidos por el Estado 
Cesiones de recursos municipales . . . 
Recargos provinciales 
Traspaso de obras y servicios púb l i cos . . , 
C réd i to provincial 
Recursos especiales. 
Multas . . . . . - . . . . . . . 
Mancomunidades interprovinciales. . . 
Reintegros 
Fianzas y depósitos 
Resultas 
TOTALES 
G A S T O S 


















R e p r e s e n t a c i ó n provincia l . •. • • • • • 
V i g i l a n c i a y seguridad 
Bienes provinciales 
Gastos de r ecaudac ión . 
Personal y material 
Salubridad e higiene 
Beneficencia 
Asistencia social. 
In s t rucc ión púb l i ca . . . . . . . . . 
Obras públ icas y edificios provinciales. 
Traspaso de obras y servicios públ icos al Estado 
Montesy pesca . . . . . . . . . . 
Agr icu l tu ra y g a n a d e r í a 
C r é d i t o provincia l . 
Mancomunidades interprovinciales. 
Devoluciones 











































D I F E R E N C I A S 











































3.293 299 02 
B A L A N C E 
Importan los Ingresos realizados hasta la fecha. 
Importan los Gastos realizados hasta la fecha 





En L e ó n , a 31 de Octubre de 1939.—( A ñ o de la Vic to r ia ) .—El Interventor, Cástor Góme^. 
C O M I S I Ó N , P R O V I N C I A L 
SESIÓN DE 10 DE NOVIEMBRE DE 1939.—(AÑO DE LA VICTORIA) 
Enterado, y pubaquese en el BOLETÍN OFICIAL a los efectos legales.—El Presidente, P. A. Francisco del Rio. - E l 
Secretario, JoséPelúen. 
;5 
Dirección General de Ganadería e Industrias Pecüarias 
P R O V I N C I A D E L E O N 
Higiene y Sanidad M r i o a r i a 
M E S D E N O V I E M B R E D E 1939 
E S T A D O demostrat ivo de las enfermedades infecto-contagiosas y p a r a s i t a r i a s que han atacado a los animales 
domés t i cos en esta p r o v i n c i a durante el mes expresado. 
E N F E R M E D A D 
C. Bacteridiano 



















Idem , . , 
Peste porcina 
í d e m 
P A R T I D O 
L a Vec i l l a 
Astorga 
R i a ñ o 




Valencia Dor, l uán . 
Idem 
S » h a g ú n 
Astorga 
Idem 
L a Bañeza 
La Vec i l l a 
Astorga 
Valencia D o n l u á n 
Idem 
ídem 
Mur í a s de Paredes 
S a h a . ' ú n . . . 
Valencia D . Juan . . 
Astorga 
Ponferrada 
P U E B L O S 
C á r m e n e s 
Benavides de Orbigo . . . 
Boca de H u é r g a n o 
Castnllo la Va lduerna . . 
Santa Marina del R e y . . . 
Ponferrada 
Cacabelos 
Laguna de N e g r i l l o s . . . . 
Idem 
Bercianos del Camino . . 
Luyego . . . . . . . . . . 
V i l l a r s Orbigo 
Destriana 
B o ñ a r 
A N I M A L E S 
Especie 
Luci l lo 
Vil lademor Vega 
Tora l de los Guzmanes . 
Vi l lanueva de Manzanas 
San Emiliano | 
Cubillas de R u e d a . . . . 
A r d ó n 
Benavides 
Ponferrada 
B o v i n a . . . . 
Porcina . . . 
Bovina . . . . 
Porcina . . . 
Asnal 
Felina . . . . 
Canina. 
Bovina . . . 
Ovina 












Porcina . . . . 
ídem 
i W 








































León . 10 de Diciembre de 1939.—(Año de la Vic tor ia )—El Inspector provincial Veter inar io , Santos Ovejero del Agua . 
l ü E R P O NACIONAL DE INGENIEROS OE MONTES 
D I S T R I T O F O R E S T A L D E L E O N 
S E R V I C I O P I S C Í C O L A 






























N O M B R E S 
L a u d e l i n o F e r n á n d e z Canseco 
Juan G a r c í a M i g u é l e z . 
J u l i á n G a s c ó n G o n z á l e z 
Gonzalo Ciego A l v a r e z 
E n r i q u e A r a g ó n P a i s á n 
Fe l ipe Te jedor G u z m á n 
E l p i d i o G a r c í a Diez 
J o s é Rabana l A l v a r e z 
Udefonso L ó p e z L ó p e z 
E m i l i o Diez G a r c í a 
C i p r i a n o Mie lgo G ó m e z 
A n í o n i o L o m b a r d i a 
A m a d e o Cuervo Cabero 
J u l i á n F e r n á n d e z R o d r í g u e z . . 
V E C I N D A D 
C á r m e n e s . 
A r d ó n 
C á r m e n e s 
Sania L u c í a 
L a R o b l a . 
I d e m . 
A r g o v e j o . . 
Canales 
V i l l a f r u e l a de l C o n d a d o 
C á r m e n e s 
L a N o r a del R i o , 
L a Robla . . . . . . 
Pola de G o r d ó n . 















P R O F E S I O N 
L a b r a d o r . 
J o r n a l e r o . 
L a b r a d o r . 
F e r r o v i a r i o . 
I d e m . 
I d e m . 
L a b r a d o r . 
P r o p i e t a r i o . 
L a b r a d o r . 
I d e m , 
Jo rna l e ro . 
F e r r o v i a r i o . 
I d e m . 
Jo rna l e ro . 
L e ó n , 15 de N o v i e m b r e de 1 9 3 9 . — A ñ o de la V i c t o r i a . - E l Ingen ie ro Jefe, L u i s Ar i a s . 
PARQUE DE INTENDENCIA DE LEON 
A N U N C I O 
Deb iendo procederse a la enage-
n a c i ó n por este Parque de I n t e n d e n -
c ia de nueve m i l setecientos k i l o g r a -
mos de t r apo de saco, se hace saber 
po r el presente que el d í a dieciseis 
de l presente mes a las once horas se 
p r o c e d e r á a la subasta del m i s m o 
p o r pujas a la l l ana . 
E l p rec io i n i c i a l de este t r apo es 
de tres c é n t i m o s k i l o g r a m o , el cua l se " 
encuen t ra deposi tado en los a l m a -
c é n e s de este Parque a d i s p o s i c i ó n 
de los que deseen ver le , hasta las 
doce horas todos los d í a s laborables . 
E l i m p o r t e de es teanuncio o a n u n -
cios s e r á satisfecho por el ad jud ica -
t a r i o . 
U n a vez a d j u d i c a d o s e r á abonado 
en el acto su i m p o r t e po r el in tere-
sado y seguidamente s e r á r e t i r ado de 
estos a l m a c é n e s . 
L e ó n , 3 de Ene ro de 1940.—El D i -
rector , M a n u e l A lva rez . 
N ú m . 7 . -18 ,75 ptas. 
Sección de caliailes Semenía les 
Delegac ión de cría caballar 
León 
E l General Inspec tor de c r í a caba-
l l a r y r e m o n t a a Jefe Inspector de la 
8.a Zona Pecuar ia , L e ó n : 
rrConsecuente a su escri to n ú m e r o 
6.828, de fecha 23 de D i c i e m b r e refe-
rente a p e t i c i ó n de p r o r r o g a r el p la-
zo para so l i c i t a r la i n s t a l a c i ó n de 
paradas par t i cu la res en a t e n c i ó n a 
las c i r cuns tanc ias y de la poca d i f u -
s i ó n que se ha dado a l Reglamento 
de Paradas par t i cu la res , se a m p l í a 
el p lazo hasta el d í a 31 de E n e r o » . 
L e ó n 2 de Ene ro de 1940.—El Co-
m a n d a n t e Inspector , J u a n Escarda. 
Audiencia Terrilorial de V a l l a d o ^ 
D o n L u i s de Castro Correa, A b o g . . 
y O f i c i a l de Sala de la A u d i e n c 
T e r r i t o r i a l de V a l l a d o l i d . 
Cer t i f ico : Que el t eno r l i t e r a l de l 
encabezamiento y parte d ispos i t iva 
de la sentencia d i c t ada po r la Sala 
de lo C i v i l de esta A u d i e n c i a en los 
autos de que se h a r á m é r i t o , es c o m o 
sigue: 
« E n c a b e z a m i e n t o . — Sentencia n ú -
m e r o 90.—En la c i u d a d de V a l l a d o -
l i d a trece de D i c i e m b r e de m i l no -
vecientos t r e in ta y nueve; en los au-
tos de m e n o r c u a n t í a procedentes 
de l Juzgado de p r i m e r a ins tanc ia de 
L a V e c i l l a , seguidos c o m o deman-
dante por D . L u i s Gua rdo Reglero, 
m a y o r de edad, v i u d o , i n d u s t r i a l y 
vec ino de R o ñ a r , que no ha compa-
rec ido ante esta S u p e r i o r i d a d , por lo 
que en cuan to a l m i s m o , se h a n en-
t e n d i d o las actuaciones con los Es-
t rados del T r i b u n a l y c o m o deman-
dados por D . Javier Alva rez Ossor io 
y F e r n á n d e z Palacios y su esposa 
D.a Ester A lonso G o n z á l e z , el p r i m e -
1 0 A b o g a d o y N o t a i i o , vec ino de 
I c o d (Canar ias) , c o n res idencia ac-
tua lmen te en R o ñ a r , de donde la 
segunda es vecina; representados p o r 
el P r o c u r a d o r D . J o s é M a r í a S tampa 
y Fe r re r y defendidos por el L e t r a d o 
D . A r t u r o M o l i n e r Rlanco , sobre re-
c l a m a c i ó n de can t idad ; cuyos autos 
penden ante este T r i b u n a l Super ior , 
en v i r t u d del recurso de a p e l a c i ó n 
in te rpues to po r los demandados , de 
la sentencia que en diez y nueve de 
Agosto del co r r i en te a ñ o d i c t ó el re-
f e r ido Juzgado. 
Parte d i spos i t iva .— Fa l l amos : Que 
e s t imando en par te la d e m a n d a y 
c o n f i r m a n d o t a m b i é n en par te la 
sentencia r e c u r r i d a , debemos conde-
na r y condenamos a los demanda-
dos D . Jav ie r A l v a r e z Ossodo y Fer-
n á n d e z Palacios y D.a Ester A lonso 
G o n z á l e z , a que paguen a l actor d o n 
L u i s Gua rdo Reglero, 1 c a n t i d a d de 
m i l doscientas c incuen ta pesetas c o n 
setenta y siete c é n t i m o s , con los i n -
tereses legales de esta suma c o m p u -
tados a p a r t i r de la fecha de la pre-
sente sentencia hasta la del pago, s in 
hacer especial i m p o s i c i ó n de las cos-
tas de las dos ins tancias del p le i to . 
Así po r esta nuestra sentencia, 
c u y o encabezamiento y par te d ispo-
s i t iva se p u b l i c a r á en el ROLETIN 
OFICIAL de la p r o v i n c i a de L e ó n por 
la i n c o m p a r e c e n c i a ante esta Supe-
r i o r i d a d del d e m a n d a n t e D . L u i s 
Gua rdo Reglero, lo p r o n u n c i a m o s , 
m a n d a m o s y firmamos.—José San-
t a l ó . — J o a q u í n A l v a r e z . — J o s é Sama-
n i e g o . — R u b r i c a d o s . » 
Esta sentencia fué p u b l i c a d a en el 
d í a de su fecha y no t i f i cada en el 
s iguiente a las partes personadas y 
en los Estrados del T r i b u n a l . 
Y para que tenga efecto lo acorda-
do y j a presente c e r t i f i c a c i ó n sea i r 
en el ROLETIN OFICIAL ' 
[ i de L e ó n , la exp ido y A \ 
• l i d a v e i n t i s é i s de D i c . 
lovec ien tos t r e in ta y n , 
la V i c t o r i a . — P . H . , E 
U r b i n a . 
N ú m , 3 . -59 ,25 ptas. 
v i r t u d de la d e l e g a c i ó n que le t iene 
c o n f e r i d a el Sr. Juez de p r i m e r a ins-
tancia de L e ó n , q u i e n t iene la j u r i s -
d i c c i ó n p r o r r o g a d a a toda la pro-
v i n c i a , ha v is to los presentes autos 
de j u i c i o de m e n o r c u a n t í a seguidos 
a ins t anc ia de l P r o c u r a d o r D . Ma-
nue l M a r t í n e z y M a r t í n e z , en repre-
s e n t a c i ó n de D.a F ranc i sca R o d r í -
guez M a r t í n e z , m a y o r de edad, v i u -
da, l a b r a d o r a y vec ina de San Fe l iz 
de O r b i g o , bajo la d i r e c c i ó n del Le -
t r a d o D . A d o l f o A l o n s o M a n r i q u e , 
c o n t r a los heiederos desconocidos o 
presuntos de D . Pedro F e r n á n d e z 
R o d r í g u e z , vec ino que fué de San 
F e l i z de O r b i g o , declarados en re-
b e l d í a por su i n c o m p a r e c e n c i a , so-
bre r e c l a m a c i ó n de tres m i l c i n c u e n -
ta pesetas; 
F a l l o : Que e s t imando la d e m a n d a 
debo condena r y condeno a los he-
• rederos desconocidos o presuntos de 
D . Pedro F e r n á n d e z R o d r í g u e z , ve-
j c i ñ o que fué de San Fe l iz de O r b i g o , 
4 que so l i da r i amen te paguen a la 
j d emandan te D.a F ranc i sca R o d r í -
j guez M a r t í n e z , la suma de tres m i l 
] c incuen ta pesetas m á s los intereses 
legales desde d i c h a suma desde la 
i i n t e r p o s i c i ó n de la d e m a n d a hasta 
] el pago to ta l y los gastos y costas de 
¡ e s t e j u i c i o . Se ra t i f i ca el embargo 
! p r even t i vo decretado e n au to de 
; ve in te de O c t u b r e ú l t i m o , l l evado a 
efecto en el m i s m o d í a . Y por la re-
b e l d í a de los demandados n o t i f í q u e -
. se esta sentencia a los m i s m o s en la 
f o r m a d e t e r m i n a d a en el a r t i c u l o 
769de la Ley d e E n j u i c i a m i e n t o c i v i l . 
Así , po r esta m i sentencia, d e f i n i -
t i v a m e n t e j u z g a n d o , lo p r o n u n c i o , 
m a n d o y f i r m o . — T o m á s A l o n s o . -
R u b r i c a d o . » 
i Y para su p u b l i c a c i ó n en el B o -
| LETIN OFICIAL de la p r o v i n c i a , a fin 
I d e ^ x ? s i rva de n o t i f i c a c i ó n a los de-
dos rebeldes, e x p i d o el pre-
Astorga a ve in t i s ie te de D i -
le m i l novecientos t r e i n t a y 
ñ o de la V i c t o r i a . — T o m á s 
1 Secretar io j u d i c i a l , V a -
ín . N ú m . I.—54,75 ptas . 
" ¡ j ado de p r imera instancia de 
As torga 
D o n T o m á s A l o n s o Luengo , Juez 
m u n i c i p a l de esta c i u d a d de As-
torga, en funciones de p r i m e r a ins-
t anc ia del p a r t i d o . 
Por el presente hago saber: Que 
en los autos de j u i c i o o r d i n a r i o de 
m e n o r c u a n t í a de que se h a r á men-
c i ó n , se d i c t ó sentencia que cont ie -
ne el s iguiente encabezamiento y 
par te d i spos i t i va . 
« S e n t e n c i a . — E n la c i u d a d de As-
torga a v e i n t i d ó s de D i c i e m b r e de 
m i l novecientos t r e in t a y nueve.— 
A ñ o de la V i c t o r i a . E l Srf D . T o m á s 
A lonso Luengo , Juez m u n i c i p a l , Le -
t rado , de esta c i u d a d en funciones 
de p r i m e r a ins tanc ia del p a r t i d o 
! I Í N U N C I O P A R T I C U L A R 
BANCO VITALICIO D E E S P A Ñ A 
. H a b i é n d o s e ex t r av i ado la p ó l i z a 
n ú m e r o 78.394 que l i b r ó el B a n c o 
V i t a l i c i o de E s p a ñ a a D . Esteban 
C o r r a l S á n c h e z , en 25 de Sept iembre 
de 1911, se hace p ú b l i c o por m e d i o 
del presente a n u n c i o a fin de hacer 
constar que si no fuese presentado 
en la D i r e c c i ó n General de la C o m -
p a ñ í a den t ro de l t é r m i n o de t r e in t a 
d í a s , a con ta r desde esta fecha, se 
t e n d r á por n u l o y s in efecto y s e r á 
sus t i t u ido por o t ro d o c u m e n t o de 
igua l fuerza y va lo r . 
Barce lona , 30 de D i c i e m b r e de 
1 9 3 9 . — A ñ o de la V i c t o r i a . — P o r e l 
B a n ^ V t a l i c i o de E s p p a ñ a , E l D i -
^ i e r a l , ( i l eg ib le ) . 
I N ú m . 6.—13,50 ptas. 
